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比较了它们之间的异同点。
图 2 知识点间的逻辑关系
该图式概括了劳动价值论这一章节知识点之间的
内在联系和递进过程，不仅简明地把马克思严密的逻辑
推演表达出来，而且能增强学生对教学内容的全面理解
和经济理论知识的系统化。
（三）选取恰当的材料、例子能够引导学生运用所学
知识参与分析和讨论，锻炼学生的思考能力
不同于传统教学的理论灌输，这种教学方法在教学
过程中侧重于培养学生的创新思维。即教师根据所教授
的内容，设计或引用各种现实案例来说明经济学概念或
原理，启发学生从个别典型案例中领悟到一般原理，再
把学习到的理论知识运用到实际生活中去，增强学生分
析及解决实际问题的能力。如在讲授经济危机理论时，
可以联系 2007 年爆发于美国的次贷危机的案例，阐释
马克思的生产社会化和生产资料的私人占有导致生产
相对过剩的经济危机根源理论。生产过剩理论不仅可解
释古典经济危机，也可以全面地剖析和解释当今社会全
球性金融危机。投资过度，生产能力过快膨胀，全球经济
呈现虚假繁荣，国际市场原油价格每桶曾高达 140 美
元，楼市和股市疯狂上涨，这些都是资本推动的，而非真
正的经济增长推动的，其结果是财富日益集中到少数人
手中，美国华尔街金融精英的年薪动辄千万，广大民众
的收入水平以及主要由收入水平决定的消费水平却增
长缓慢，出现了相对贫困，从而出现生产相对过剩[2]。
二、形象化教学在政治经济学教学中的实施
形象化教学的内容十分丰富，如以案例为基础的教
学、图式的穿插、模型的使用以及网络为基础的演示程
序等。因此，在形象化教学的实施过程中，应主要遵循以
下几个步骤。
（一）明确教学目标
政治经济学教学的目的是为了培养和提高学生的
经济理论素养和理论思维能力，以及运用政治经济学理
论正确认识和分析现实经济问题，培养学生的理论创新
意识和解决问题的实践能力。教师要认真研读教材，围
绕上述教学目的，理解教学的重点难点等基本问题，弄
清教学的基本意图。
（二）设计图式与选编案例
教师在广泛、深入、综合地钻研教材及相关著作的
基础上，紧扣教学目标要求，围绕教学重点、难点进行图
式的设计与案例的选编。形象化教学要求内容重于形
式：图式的设计要能将艰深晦涩的理论简捷易懂地表述
出来，要有助于学生系统、全面地理解教学内容；案例的
选编要具有时代性、针对性、新颖性的特点，要能启发学
生思考和培养学生的创新思维。
（三）引入图式与案例
以往的教学经验表明，成功的形象化教学，总是一
方面体现了大学教学的一般规律，按照一般教学的基本
步骤要求进行；另一方面也结合经济学专业的内容来运
用图式与案例优化教学[3]。图式的引入较为简单，一般是
在讲解过程中结合教学内容直接展示。案例的引入则相
对复杂，一种是把案例作为理论的一部分，在分析基本
原理时穿插其中；另一种是在系统讲授某一章节或某几
章节后提出。前一种方式主要适用于理论讲解过程中对
重点、难点问题的理解，如资本循环与周转理论是政治
经济学的重点和难点问题，在讲授时可以穿插海尔是
“怎样让石头漂起来的”这一案例说明资本周转理论。后
一种方式主要适用于对某一章节或某几章节的理解。如
在讲授垄断资本主义部分时，可以尽量联系当代资本主
义的发展实际进行讲授，分析国家垄断资本主义对社会
经济进行干预的原因、手段及目标。
三、形象化教学应注意的问题
形象化教学虽然在政治经济学教学中取得了不错
的教学效果，但是也存在种种问题，每一位政治经济学
教师都要给予足够的重视。为了继续发挥形象化教学的
作用，我们应注意做到“两个结合”、“两个加强”。
（一）传统的教学方法与现代多媒体教学方法相结
合，加强多媒体教学的灵活性
形象化教学的有效性离不开多媒体教学的辅助。多
媒体教学是运用现代化工具如计算机、影碟机、投影仪
等，再加上将文字、数据、声音、图像、动画等集成在一起
的技术，可为学生创造生动、活泼、直观、有趣的教学环
境，极大地调动学生的学习热情，激发学习乐趣，消除学
生学习的疲劳和紧张，使学生加深理解和记忆。但是，不
同的教学内容要求有不同的教学形式，传统教学中课堂
上教师面对着学生那声情并茂的讲解、富有独特个性的
板书也是形象化教学不可或缺的。在形象化教学中，只
有将传统的教学方法与现代多媒体教学方法相结合，交
叉使用，加强多媒体的灵活性，才能取得最理想的教学
效果和教学质量。
（二）教师主导性与学生主体性相结合，加强学生实
际能力的培养
形象化教学需要教师充分发挥主导作用，尊重每个
学生求知的独特性和主体性。在多媒体课件制作时，教
师要搜集充足的相关材料和创设吸引学生的情境；在图
式的设计与案例的选编中，教师要通过各种方式和手段
了解学生的认知状况，掌握学生的所思、所想，在深入钻
研教材及相关著作的基础上精心准备；在图式与案例的
引入中，教师要将“满堂灌”变成学生广泛参与、以追求
人性化和创造性为目的的教学过程。
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